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Darse a la fuga en un accidente de tráfico. 
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Título: Darse a la fuga en un accidente de tráfico. Explicaciones y consecuencias. 
Resumen 
Este artículo trata de explicar por qué algunos conductores se dan a la fuga cuando se produce un accidente de circulación Entre 
las causas de tal conducta hay oculta alguna infracción administrativa o penal. Repasaremos cuáles son las infracciones 
administrativas y penales más frecuentes que se cometen cuando se conduce un vehículo a motor implicado en un accidente de 
tráfico. Las consecuencias de darse a la fuga son más ventajosas que perjudiciales y quizás debería debatirse modificar la 
legislación actual para prevenir estas infracciones. 
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Title: Giving yourself flight in a car accident. Explanations and consequences. 
Abstract 
This article tries to explain why some drivers are on the run when a traffic accident occurs. Among the causes of such behavior is 
some administrative or criminal infraction. We will review what are the most frequent administrative and criminal infractions that 
are committed when driving a motor vehicle involved in a traffic accident. The consequences of being run away are more 
advantageous than harmful and perhaps should be discussed amending the current legislation to prevent these violations. 
Keywords: Traffic accident, flight. 
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Los accidentes de tráfico pueden clasificarse según sus resultados, en accidentes con daños materiales, con heridos o 
mortales. La diferencia entre uno y otro  radica en que en el primer caso, el accidentes sólo produce daños materiales y 
por tanto no hay víctimas, en el segundo caso, nos encontramos con víctima/s no mortal/es  y en el último caso, con uno o 
más fallecidos. 
La mayoría de los accidentes de tráfico se saldan con una reclamación civil  por parte de la compañía de seguro 
contratada, de forma que o llegan a un acuerdo (que es lo normal) o van a juicio cuando no se llega a un acuerdo. De este 
modo, en caso de accidente, el causante del mismo no es sancionado por ninguna infracción y los daños  a terceros son 
cubiertos por la compañía de seguro con la que tenga suscrita dicha póliza en vigor.  Esto es el proceder habitual,  si bien, 
hay una instrucción de la DGT comunicando a las fuerzas y cuerpos de seguridad encargado de la vigilancia del tráfico la 
posibilidad de denunciar las infracciones  graves que no se observaron cuando sean evidentes o queden demostradas. 
Por lo tanto, en caso de accidente de circulación en que intervengan las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de 
la vigilancia del tráfico, el protocolo habitual es la confección de diligencias de prevención cuando solo se hayan producido 
daños materiales o lesiones leves y atestados cuando las lesiones sean grave o haya algún fallecido. En cualquiera de los 
casos, se debe comprobar que se tiene en regla tanto la documentación personal como la del vehículo, esto consiste en: 
 Tener vigente la autorización administrara de conducir correspondiente según la clase de vehículo. Hay que 
detallar que carecer de permiso de conducir puede ser delito o infracción administrativa, más adelante 
resolveremos esta cuestión. 
 Haber presentado el vehículo a la ITV en el plazo reglamentariamente establecido. 
 Tener concertado  póliza de seguro  de responsabilidad civil obligatoria. 
 
Además de todo lo anterior, hay que tener en consideración las infracciones derivadas de  la conducción bajo los 
efectos de bebidas alcohólica o drogas así como la relativas a  conducir a velocidad superior a la permitida. A continuación 
voy a resumir las sanciones  de las infracciones reseñadas en el ámbito administrativo,  pero antes es conveniente 
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recordar, que  conducir un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol o droga puede ser infracción administrativa o 
delito. La diferencia está en la tasa y en la influencia en la conducción. Así por ejemplo, en el caso del consumo de bebidas 
alcohólica para que la conducción sea delito se debe: 
1. Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor.  
2. Hacerlo por vía donde sean de aplicación las normas legales sobre tráfico.  
3. Haber ingerido alcohol o sustancias que la ley considera drogas (que son las descritas en el RD 2829/77  procede 
recordar aquí que para que jurídicamente una sustancia sea considerada droga ilícita, esta ha de estar así descrita 
ella o su composición en una norma jurídica: un ejemplo es el caso del famoso caso de las pastillas llamadas 
drogas de diseño, a las que sus fabricantes cambian alguno de sus componentes químicos por otros no descritos 
en las leyes con el fin de lograr que durante un tiempo puedan continuar su fabricación, distribución y venta y 
burlar las actuaciones legales encaminadas a su persecución.)  
4. Que el conductor se encuentre influenciado en su comportamiento, físico y psíquico, por esas sustancias.  
5. Que en cualquier caso la cantidad de alcohol ingerida supere la de 0,60 mg/l. en aire o 1,20 g/l en sangre (ya 
descontándose el porcentaje correspondiente al EMP) 
 
De forma semejante ocurre cuando se conduce un vehículo a motor a una velocidad superior a la permitida, pudiendo 
incurrir en una infracción administrativa o en una penal. La diferencia entre una y otra es que para ser delito requiere: 
1. Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor.  
2. Hacerlo por vía donde sean de aplicación las normas legales sobre tráfico y en la vía se encuentre limitada la 
velocidad por norma genérica o por señal específica.  
3. Circular a velocidad superior a la permitida reglamentariamente en cantidades de:  
60 km/h en ciudad o en 80 km/h en vía interurbana (RGC. RD 1428/2003 de 21 de noviembre, Título 11, 
Capítulo 11). Ha de tenerse en cuenta que la velocidad máxima de una vía estará marcada por su titular 
mediante señalización reglamentaria (artículo 47 RGC) y que en defecto de señalización regirá la genérica, 
variando ésta en función del tipo de vehículo y la vía por la que transite.  
 
Carecer de permiso de conducir puede ser delito o infracción administrativa, para resolver esta imprecisión conviene  
citar el art 384 del código penal para analizarlo detalladamente. 
Art: 384 CP,   
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por 
pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de 
multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 
La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 
permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca 
permiso o licencia de conducción. 
Aquí caben 4  supuestos: 
 La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia de la 
autorización administrativa por pérdida total de los puntos asignados legalmente.  Debe haber una resolución 
firme por el Jefe provincial de Tráfico de la DGT y que sea notificada al imputado para que sea consciente de que la 
conducción la realiza habiendo perdido la vigencia por pérdida de puntos. 
 Cuando la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores lo fuere por un tiempo 
superior a dos años, comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que habilite para la conducción (art. 
47.3 CP). 
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Se podrá obtener, una vez cumplida la condena, una autorización administrativa de la misma clase y con la 
misma antigüedad, previa realización y superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y 
reeducación vial y posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen. 
Si una vez cumplida dicha pena, el penado conduce sin haber recuperado la vigencia sin haberse sometido a 
dicho curso de sensibilización y a la superación de las pruebas complementarias, esta conducta es subsumible en 
el tipo genérico de quebrantamiento de condena del art. 468 CP, siempre que tras cumplirse la pena de privación 
de derecho a conducir, el Juzgado realice un apercibimiento expreso de incurrir en este delito si el penal vuelve a 
conducir sin haber recuperado el permiso. 
 La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor tras haber  sido privado cautelar o 
definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial. Sólo se comete este delito cuando la conducción tenga 
lugar tras la notificación de la medida cautelar judicial o sentencia prohibiendo la conducción y el apercibimiento 
de incurrir en este delito. La liquidación de la condena determinará el período temporal en que la conducción es 
típica. En los casos de medida cautelar se extenderá hasta que se alce.  
 La conducta típica consiste en conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o 
licencia de conducción. La expresión legal del art. 384, párrafo segundo, último inciso, “... sin haber obtenido  
nunca. ", excluye del tipo los siguientes supuestos:  
a) La conducción con un permiso comunitario o no comunitario, no válidos para conducir en España (art. 15 
a 23 RGCon), siempre que sean auténticos y validos conforme a la legislación del país emisor. En caso de 
documentos falsos, se procederá valorar la imputación no sólo por el tipo penal estudiado, sino también 
por el de falsedad de los arts. 392 y 393 CP.  
b) La conducción con permiso distinto a la categoría o características del vehículo (art. 4 a 6 RGcon). Desde 
la entrada en vigor del actual RGCon, las antiguas licencias se convierten en permisos de conducción 
(permiso AM), por lo que desaparece definitivamente la alternatividad "permiso o licencia de 
conducción", y con ello la tipicidad de la conducción de un vehículo cuya conducción exige permiso de 
conducción, poseyendo  únicamente una licencia.  
c) La conducción con un permiso de conducción cuya vigencia hubiera caducado (art. 12 y 13 RGCon).  
d) Los supuestos de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por desaparición de 
los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para el otorgamiento de 
la autorización.  
Resumen de las infracciones administrativas que pueden darse con más frecuencia en un accidente de tráfico. 
 Art 20 del Reglamento General de circulación "circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 
miligramos por litro que es la reglamentariamente establecida"  se sanciona con 500 euros y detracción de 4 
puntos. En el caso de conductores profesionales, de servicio de urgencia, mercancías  peligrosas o trasportes 
especiales y nóveles, la tasa sería de 0.15 mg/l en vez de 0.25. 
 Art 20 Reglamento General de Circulación " circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.25 
miligramos por litro que es la reglamentariamente establecida sobrepasando los 0.50 mg/l"  se sanciona con 1000 
euros y detracción de 6 puntos. (En el caso de conductores profesionales, de servicio de urgencia, mercancías  
peligrosas o trasportes especiales y nóveles, la tasa sería de 0.15 mg/l en vez de 0.25 cuando se sobrepase los 
0.3mg/l) 
 Art 129.2 Se denuncia por este artículo cuando no se  facilite su identidad y colaboración con la autoridad o sus 
agentes, estando implicado en un accidente de circulación,  cuando no se comunique  su identidad  a otras 
personas implicada en el accidente de tráfico, si éstas se lo pidiesen, o cuando se esté  implicado en un accidente 
de tráfico con daños materiales y no comunique la infracción a los afectados que se hallen ausentes, se sanciona 
con 200 euros, siendo todas ellas infracciones graves. 
 Art 129.2 No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente si éstas se lo pidiesen, se 
sanciona como infracción leve con 80 euros. 
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 Art. 14 de la Ley de Seguridad Vial " circular con el vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el 
organismo" se sanciona con 1000 euros y detrae 6 puntos. 
 Art 1 del reglamento General de Conductores " conducir el vehículo reseñado careciendo de autorización 
administrativa correspondiente ( cuando no sea delito)" se sanciona con 500 euros 
 Art 12 del Reglamento general de Conductores "conducir el vehículo reseñado con un permiso o licencia de 
conducción cuya vigencia ha vencido" se sanciona con 200 euros 
 Art 10.1 Reglamento general de Vehículos "  circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica a resultado 
desfavorable o no haberse presentado a la Inspección Técnica Periódica en el plazo establecido" se sanciona con 
200 euros 
 Art 10.1 Reglamento general de Vehículos "  circular con el vehículo reseñado cuya inspección técnica a resultado 
negativa por incumplir en mismo las condiciones técnicas que garanticen la seguridad vial" se sanciona con 500 
euros. 
Resumen de infracciones penales más usuales que pueden darse en un accidente de tráfico. 
Artículo 142: 
1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la 
pena de prisión de uno a cuatro años. 
Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo 
la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. 
Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación 
del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años. 
Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. 
2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a 
dieciocho meses. 
Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. 
Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del 
derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses. 
El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 
Artículo 152 
1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en 
atención al riesgo creado y el resultado producido: 
1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del 
apartado 1 del artículo 147. 
2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149. 
3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo 150. 
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. 
Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho 
al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro años. 
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Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 
2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 149 y 150 será 
castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses. 
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. 
Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del 
derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres meses a un año. 
El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 
Artículo 195 
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo 
sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 
seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años. 
Artículo 379 
1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía 
urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la 
pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 
2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas 
el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 1,2 gramos por litro. 
Artículo 380 
1. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida 
o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 
2. A los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las 
circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. 
Artículo 381 
1. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto 
desprecio por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior. 
2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de 
uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el 
tiempo previsto en el párrafo anterior. 
Artículo 383 
El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente 
establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a 
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un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro 
años. 
Artículo 384 
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por 
pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de 
multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 
La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 
permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca 
permiso o licencia de conducción 
CONCLUSIÓN 
Con todo lo expuesto podemos concluir lo siguiente: 
 En un accidente de tráfico donde el conductor se da a la fuga, se le podría denunciar por el art 129 del Reglamento 
Gª de Circulación cuya infracción puede ser leve o grave. En el peor de los casos, si es una infracción grave, se 
sanciona con 200 euros reduciéndose esa cuantía a 100 euros si lo abona antes de 20 días (procedimiento 
sancionador abreviado). 
 En caso de resultar herido/s a consecuencia del accidente, podría ser denunciado administrativamente por el art 
129 del Reglamento Gª de Circulación o penalmente por el art 195 del Código penal. La diferencia entre uno u otro 
es radica en que la vía penal se reserva para los caso de mayor reproche social que es cuando la víctima se 
encuentre en peligro manifiesto y grave. En este caso, si el accidente fue fortuito la pena es de prisión de 6 meses a 
18 meses. 
 Se ha venido degradando el tipo penal, pues la astucia y artimañas de los jurista a la hora de defender a sus 
clientes, han conseguido degradar la infracción penal a la vía administrativa,  alegando que no hay peligro 
manifiesto cuando existen otras personas que pueden atender al herido. 
 Darse a la fuga sale bastante barato, pues, en la mayoría de las ocasiones esta acción esconde otras infracciones, ya 
sean administrativa o penales, tal y como hemos resumido anteriormente, entre las que se encuentran: carecer de 
alguna documentación, ir bajo los efectos del alcohol, etc... o bien haber provocado lesiones graves o incluso la 
muerte, por tanto, no es atrevido decir, que existen más ventajas que inconvenientes a la hora de darse a la fuga. 
Entre las ventajas se encuentra que tal acción puede eludir el castigo penal y administrativo en caso de que no 
llegue  identificarse a su autor. Si por el contrario se llegase a identificar al conductor fugado, sólo será denunciado 
administrativamente o penalmente, dependiendo si la víctima se encontrase en "peligro manifiesto y grave", 
además de las infracciones que se detectases y los resultados de las lesiones.  
 Extrayendo una idea muy rápido de lo narrado, puede darse el caso que por una multa de 200 euros el infractor 
baraje la posibilidad  de asumir el riesgo de fuga, pues si comete alguna infracción penal de las que hemos visto 
anteriormente castigada con prisión, podría eludirla  y en caso contrario solo sería denunciado con 200 euros. 
 Después de analizar varias Sentencias, podemos comprobar el comportamiento de nuestros Tribunales, donde son 
EXCEPCIONALES las condenas por omisión de socorro, a pesar de que los conductores se den a la fuga o se 
ausenten del lugar del accidente, que es un comportamiento totalmente ANTISOCIAL, y desde el punto de vista de 
las ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS nos debemos plantear un estudio serio para la reforma del artículo 195 del Código 
Penal, para establecer que aquel conductor que después de sufrir un accidente SE AUSENTA DEL LUGAR DEL 
ACCIDENTE, merece el reproche penal, pues en muchas ocasiones esa situación está motivada para evadirse del 
control de alcoholemia, demostrando un comportamiento antisocial cuando se abandona a una víctima, con 
independencia de la fortuna o de la desgracia de que la misma quede amparada (por otros) o quede desamparada 
(terrible), o con independencia de que la deje en una situación de peligro (con graves lesiones) o de menos peligro 
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